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The purpose of this study is to analyze relationships between small-area place names and disaster risks by using 
geographical information system. This study focused on the last letter (suffix) of Japanese place names because it often 
represents regional topographic characteristics. Gazetteers of Miyagi and Iwate prefectures were therefore constructed 
from the existing address database. The results of our statistical analysis suggest that the current place names still relate 
to topographic features and disaster risks. Small-areas with certain place names are more likely to have specific type of 
natural disasters. Place names shared by local residents are succinct labels for understanding multiple disaster risks. The 
importance of place names thus should be reconsidered and they should be used for disaster mitigation and education. 
 













































































資料名 発行機関 収録件数 整備範囲 年次 データタイプ
位置参照情報（大字・町丁目レベル） 国土交通省 約26万 全国 平成21年 ポイント
数値地図25000（地名・公共施設） 国土地理院 約30万（居住地名のみ） 全国 平成13年 ポイント
国勢調査小地域集計（町丁・字等） 総務省 約22万 全国 平成22年 ポリゴン
全国町・字ファイル（住所マスター） 国土地理協会 約65万（旧地名を含む） 全国 平成27年 テキスト
行政区分地図データ 株式会社ゼンリン 約38万 全国 平成27年 ポリゴン
Zmap-Area II※1 株式会社ゼンリン 約155万（重複を含む） 全国 平成24年 ポイント
※1 ESRIデータコレクションスタンダードパック2014収録
データ 出典 作成年・発行年 タイプ
標高 基盤地図情報 平成21年 N
傾斜角 標高データより計算 N
地形分類 20万分の1土地分類基本調査 昭和47年（宮城）・昭和49年（岩手） C
土地利用 20万分の1土地保全基本調査 昭和58年（宮城）・昭和59年（岩手） C
津波浸水深 国土交通省都市局『復興支援調査アーカイブ』データ 平成23年 N
河川洪水浸水深 国土数値情報・浸水想定区域データ 平成24年 N
土石流 国土数値情報・土砂災害危険箇所 平成22年 C
地すべり 〃 〃 C






































































































































































































































































































































































































1 江 洞 洞 洞 丘 丁 江 起 坪 江 洞 丘 浜 江 洞 保 丘
2 浦 平 平 浜 入 明 袋 丁 花 沖 浜 町 通 起 平 平 浜
3 起 保 山 平 沢 杉 柳 浦 堀 明 起 路 沼 沼 浜 瀬 岸
4 沼 子 浜 峯 堤 北 路 沼 沼 添 平 丁 塚 浦 入 舘 館
5 沖 村 峯 渡 森 子 巻 切 塚 刈 水 通 立 袋 山 切 洞
6 浜 倉 石 倉 巣 寺 王 境 井 堀 保 城 町 柳 峯 倉 里
7 丁 石 入 森 坂 泉 裏 後 堤 害 又 境 松 井 倉 子 渡
8 添 口 倉 立 山 家 害 塚 江 地 代 裏 生 境 岸 起 口
9 島 森 保 山 峯 南 本 添 手 幡 舘 郷 花 堀 保 村 平
10 害 立 岸 頭 石 原 町 生 切 前 里 台 浦 沖 里 宿 立
11 袋 屋 立 子 保 西 目 島 地 浦 野 柳 切 塚 子 口 台
12 明 山 沢 石 平 水 明 合 北 起 宿 頭 島 王 石 林 越
13 手 代 森 巣 向 宿 沖 渕 瀬 沼 泉 泉 尻 地 森 城 子
14 王 渡 子 又 越 通 代 原 通 後 林 堤 渕 島 沢 森 町
15 東 野 坂 上 倉 岸 後 泉 柳 手 坪 門 地 渕 渡 越 代
16 前 沢 向 沢 松 洞 宮 地 松 橋 生 南 川 目 畑 里 石
17 柳 又 口 口 坊 立 城 川 添 中 坊 岡 越 切 生 上 坂
18 塚 川 越 水 台 敷 門 南 東 北 柳 宿 谷 裏 坂 石 郷
19 路 向 巣 根 郷 端 橋 刈 丁 花 石 塚 岸 手 代 家 峯










50 件以上ある語尾を対象に集計。標高（低い順）を除いて、値が高い順に上位 20 位を抽出した。 


































































































クラスター 1 クラスター 2 
クラスター 3 クラスター 4 
クラスター 5 クラスター 6 
図 2 災害リスクに基づくクラスタープロファイル 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 クラスター別にみた地名の語尾一覧 
クラスター 災害リスク 宅地割合　高 低
1 低 丁境裏柳門南東塚袋浦目西害王北島明沼橋杉巻前沖井江堀地添坪起
2 低 町路通城郷泉堤岡尻脇松生宮端手谷戸原場堂敷後中幡崎渕道田神下花合刈
3 中 台頭宿寺瀬川家渡又里舘野林切屋坂内水木立山畑根石上本森坊越向窪沢口代巣
4 高 丘館岸入峯洞
5 高 子平村倉保
6 高 浜
−63−
8 
数の地域で共有される地名の語尾に着目し、広範囲の空間情報を活用することで、土地条件や災害リスクを
定量的に整理し、小地域地名が有する災害リスク特性を帰納的に把握した点を指摘できる。 
本研究では、このように現在の地名表記においても、地名が災害リスクを類推する上で有効であることが
示唆された。つまり、地名がさまざまな災害リスクを端的に理解するためのラベルとしての機能を果たしう
る点が重要である。地域住民にとって地名は馴染みがあるものであるが、その意味について継承・共有され
てきた訳ではない。地名の語尾を手がかりに、「この地名の土地では、こうした災害が生じ易い」ことを知
識として共有することで、地域防災力の向上に結びつくであろう。加えて、地名から災害の経験則を導き出
すことで、地域の土地条件や災害リスクを考慮した新しい地名を命名する際の参考になると期待できる。そ
して、その実現には、精度が高く、より多くの小地域地名を収録した地名データベースの整備が第一に求め
られる。 
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